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Tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui bagaimana kualitas 
pelayanan kesehatan pasien, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai 
Kabupaten Yahukimo. 
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 
mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hubungan antara kendala yang satu 
dengan kendala yang lainnya dimasyarakat tentang kualitas pelayanan kesehatan 
dan komunikasi eksternal terhadap kualitas pelayanan  kesehatan di Rumah Sakit 
Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan pasien yang mendapatkan  perawatan diRumah Sakit Umum Daerah 
Dekai Kabupaten Yahukimo selama  satu (1) bulan periode waktu tanggal  9 
Januari – 3 Februari2017. Penentuan sampel dengan metode sampling insidential. 
Pengambilan sampel dengan  formula Lemeshow diperolah sampel 96 orang. 
Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan kuesioner. Teknik analisis 
data dengan analisis kinerja Importance-Performance Analysis (IPA) untuk 
mengukur tingkat kinerja dan menggunakan analisis diagram Kartesius untuk 
mengetahui indikator jasa pelayanan yang memuaskan atau tidak memuaskan 
pasien.  
Hasil penelitian Terbukti terdapat kualitas pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai Kabupaten Yahukimo yang tinggi sesuai 
dengan harapan pasien yaitu 4 item yang masuk dalam diagram kartesius kuadran 
B. Terbukti terdapat kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Dekai Kabupaten Yahukimo yang rendah sedangkan harapan pasien 
tinggi yaitu 4 item yang masuk dalam diagram kartesius kuadran A. Terbukti 
terdapat harapan pelayanan yang rendah dari pasien namun kualitas pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai Kabupaten Yahukimo 
tinggi yaitu item 5 item yang masuk dalam kuadran D. Terbukti terdapat harapan 
pasien yang rendah dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Dekai Kabupaten Yahukimo yang rendah yiatu 5 item yang 
masuk dalam diagram kartesius kuadran C.  
 




HEALTH SERVICE QUALITY IN DEKAI GENERAL HOSPITAL OF 
YAHUKIMO REGENCY 
ABSTRACT 
The research purpose was determined the health services quality patients 
in the Dekai General Hospital Of Yahukimo Regency. 
The research was used quantitative approach by describing and explaining 
a relationship between one constraint with other onstraint in the community about 
the health service quality and external communication to the  health sevice quality 
in Dekai General Hospital Of Yahukimo Regency. Research data type are primary 
and secondary data. The researh population were all of patients who received 
treatment at Dekai General Hospital Of Yahukimo Regency for one month period 
of January 9thto february 3rd, 2017. The sampling technique used insidential 
sampling method. Sampling technique was used Lemeshow formula obtained 96 
samples. Data collection methods were used literature study and questionneire. 
Data analysis techniques were used the performance analysis of Importance-
perfomance Analysis (IPA) to measure the performance level and used Cartesian 
diagram analysis determined the sevices indicators that are satisfactiry or 
unsatisfactory to the patient.  
The research results were proved that the health service quality in Dekai 
General Hospital Of Yahukimo Regency is high according to patient’s expectation 
that is 4 items included in Cartesian diagram of quadrant B. Proven there are 
health service quality in Dekai General Hospital Of Yahukimo Regency is low 
whereas the high patient’s expectation that is 4 items included in Cartesian 
diagram of quadrant A. It was proved that there is low service expectation from 
patient but the health is 5 item included in quadrant D. There was evidenced low 
patient’s expectation and low health service quality in Dekai General Hospital Of 
Yahukimo Regency in which 5 items included in Cartesian diagram of quadrant 
C.  
Keywordes: Health service, General Hospital Dekai,Yahukimo 
 
